operette 3 felvonásban - írta Bayard Vanderbürech vígjátéka után átdolgozta Rossc Leo - zenéjét szerzé Konti József - rendető Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Bérlet 25. szám (.A j Bérlet 25 szám ( A .)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi október hó 26-án:
Operette 3 felvonásban. Irta: Bayard Vanderbürech vigjátéka után átdolgozta: Rossc Leó. Zenéjét szerzó: Konti József. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Huber Miksa.
özvegy Meunierné — — — —
Eliz I, — —  — —T. . unokáiJózsi \ --- — — ----
Bízott, ennek gyámja — —
Morin, tábornok — — — —
Emil, fia — —• — — —  —
Durand, fűszeres — —
Rerdőrtiszt — — — —
Szolga, a tábornoknál — — —
Morin bárónő, a tábornok sógornője
S Z E M É L Y E K :
Szakácsnő.









Násznép, utczagyerekek, polgárok, rendőrök, a tábornok cse
Dajka, a bárónő szolgálatában 
Egy utczagyerek — — -
Groom, Emil szolgálatában 
Első 
Második
Harmadik ) suhancz 
Negyedik 
Ötödik
Első | , „
Második j r6“dor
Vadász Lajosnó. 









édjei, nép. Történik Párizsban, a jelen század második felében.
M Ű S O R : Szombat: Á llam titkár, vígjáték. KÍSS Irén a Vígszínház tagjának második felléptével. (C)
Földsziuti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fi 
1 kor. 20 fül — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Deák-jegy (emeleti) 60 fül.— Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fül.
■ i *  '  1 , Földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
# -   I páholy 6 kor. — Támlásszék I — Vll-ik ll ll. — Erkélyülés
Q-yermek-jeg-y (ÍO éven aluli gyermekek: részére) 60 fillér.
Pénztérijyitós délelőtt 0 —IS őréig és cLélutén. Q—6 óráig. Esti pónztérzxyités 6% órakor.
Előadás kezdete 7"/, órakor.
Holnap, pénteken, október hó 27-én:
Bérlet 26. f,zám (B) Bérlet 26. szám (B)
W L.H :® !Ü  J T M J É J W  »  V l í É « i * l i t l i á *  
fellépté vei *
Mongodin ur felesége
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